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ศึกษาปัจจัยการประกันคุณภาพภายในทีÉส่งผลต่อการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
THE EFFECT OF THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE’S FACTORS ON 
THE SCORES OF THE ORDINARY NATIONAL EDUCATIONAL TEST        
(O-NET) OF GRADE-6 STUDENTS FROM SCHOOLS UNDER 
PATHUMTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 
 




 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอศึกษา1) ผล
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐานของนักเรียน
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 การประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพ












ปทุมธานี สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลีÉย ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์อย่างง่าย 
และค่านํ Êาหนักของปัจจัยแบบ Stepwise Regression
ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ของนักเรียนชั ÊนประถมปีทีÉ 6 มีค่าเฉลีÉยโดยรวมตํÉากว่า
ค่าเฉลีÉยระดับ ประเทศ (-1.34) การประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนอยู่ในระดบัดีมาก ( തܺ= 4.42)  2) การ
ประกนัคณุภาพภายในมาตรฐาน 5 ด้านมีความสมัพันธ์
ทางบวกกบัผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและ
พลศึกษา (ݎ =.178) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ 




และพลศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05         
4) นํ ÊาหนักของปัจจัยการประกันคุณภาพภายในทีÉส่งผล
ต่อการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานคณุภาพผู้ เรียน มีค่าความสมัพันธ์เท่ากับ .152 
อํานาจการพยากรณ์ ร้อยละ 1.70 สมการพยากรณ์คือผล
การสอบ O–NET= .152 (คะแนนมาตรฐานด้านคุณภาพ
ผู้ เรียน) 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน,การทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน  
 
ABSTRACT 
 The Research objectives were to study on 
the scores of ordinary national educational test    
(O-NET) of grade-6 students, school’s internal quality 
assurance, the relationship between the five dimensions 
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of school’s internal quality assurance and the scores of 
ordinary national educational test, and the weight of 
internal quality assurance’s factors on the scores of 
ordinary national educational test of grade-6 students 
from schools under Pathumthani primary educational 
service area office. The samples are 170 schools 
under Pathumthani primary educational service 
area office in the academic year 2557. The secondary 
data was collected from internal quality assurance’s 
records and the students’ score of ordinary national 
educational test from schools under Pathumthani 
primary educational service area office 1 and 2. The 
statistical techniques used for data analysis were 
mean, standard deviation, correlation coefficient, 
and weight of factor using stepwise regression. The 
research finding indicated that : (1)  the ordinary 
national educational test scores in the academic 
year 2557 of grade-6 students from schools under 
Pathumthani primary educational service area office, 
the overall mean score was lower than the national 
mean score (-1.34), and the evaluation result of internal 
quality assurance of schools under Pathumthani 
primary educational service area office were at a 
‘good’ level (  = 4.42).  (2) The evaluation results 
of the five internal quality assurance standards 
significantly have a positive relationship with Health 
and physical education’s score (ݎ = .178, p< .05). 
(3) The overall of 15 standards of internal quality 
assurance were positive relations with scores of 
two core curriculum subjects; 1) Social science, 
religious and culture and 2) Vocation education 
and technology at .05 statistically significant level. 
(4)The weight of internal quality assurance’s factors 
effected on the standardized score of the ordinary 
national educational test of grade-6 students from 
schools under the Pathumthani primary educational 
service area office by ܴ=.152 , ܴଶ=.017. The predictive 
equation was O-NET score = .152 of student’s 
quality standard score (ܴ=.152 ,ܴଶ=.017). 
Keywords : Internal Quality Assurance, Ordinary 








เป็นกระบวนการดําเนินงานทีÉสัมพันธ์กัน 3 ส่วน คือ 
(คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2544:8-9) 1) การ
ประเมินคณุภาพภายใน เป็นการดําเนินการได้โดยสถาน 
ศึกษาเอง หรือประเมินโดยหน่วยงานต้นสงักัด 2) การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างน้อย 1 ครั Êง ภายใน 3 ปี และการประเมิน
คณุภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั Êงภายใน 5 ปี ซึÉงประเมิน 
โดยหน่วยงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ            
3) การพฒันาคณุภาพการศึกษา เป็นการดําเนินการของ





แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.














พื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 กลไกสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนมีองค์ประกอบตามกลไกของการประกัน
คณุภาพภายในกําหนดมาตรฐานได้ทั Êงหมด 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านทีÉ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน ด้านทีÉ 2 มาตรฐาน 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านทีÉ 3 มาตรฐานด้านการสร้าง
สงัคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทีÉ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาและด้านทีÉ 5 ด้านมาตรฐานด้านการส่งเสริม 
การประเมินภายในนี Ê จะสง่ผลให้มีผลการพัฒนาคุณภาพ
ได้ตามการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักทดสอบการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 11 – 16) สํานักงานปลดักระทรวง 










 ฮาเมน (Harman G. 1996;GLATResearch 
Group.2010 ; Grafta.1991) ได้กล่าวถึง วิธีการและกลไก 
ในการประกันคุณภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ 
การศกึษาว่า เป็นการศกึษาด้วยตนเองหรือการประเมินเอง  
เป็นตวัชี Êวดัการปฏิบติังานของสถานศกึษา และความสามารถ 
ของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถนะส่วนการ
รายงานผลดําเนินการมีดังนี Ê 1) รายงานให้กับสถาบัน 
การศกึษา หรือหน่วยทีÉเกีÉยวข้อง 2) รายงานให้กับสถาบัน 
การศกึษาและยงัมีการเผยแพร่รายงาน 3) รายงานอย่าง
เป็นทางการให้กับรัฐมนตรี ผู้ ให้ทุนการศึกษาเป็นต้น      
4) รายงานต่อสาธารณชนซีโต้และปีเตอร์ (Seto M., 





2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ.2545 (คณะกรรมการ 
การรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา. 2547: 
29-30) ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศกึษาไว้ใน มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาเพืÉอพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพ ระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา ให้เป็นไปตามทีÉกําหนด
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 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา มีการดําเนินงาน 
3 ขั Êนตอน ดังนี Ê (คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
2546: 6-7)1) การควบคุมคุณภาพเป็นการกําหนด
มาตรฐาน คุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน 2) การตรวจสอบคุณภาพเป็นการตรวจสอบ 
และติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีÉ
กําหนด 3) การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพ 



















ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 กําหนดให้สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานมีการดําเนินงาน 
8 ประการ โดยเริÉมต้นตั Êงแต่ 1) กําหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีÉมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดําเนินงานตาม
แผน 5) ติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 6) ประเมิน
คุณภาพภายใน 7) จัดทํารายงานประจําปีเสนอบุคคล
และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง จนถงึ 8) มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนืÉองจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีÉ
ยัÉงยืน ทั Êงนี Ê เพืÉอให้เข้าสู่การพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาอย่างแท้จริง 
              จากกฎกระทรวงดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นระบบการบริหารของสถาน 













วางแผน (plan=p) การควบคุมคุณภาพ คือ การทีÉโรงเรียน 
กําหนดมาตรการและแผนปฏิ บั ติการ เพืÉ อพัฒ นา              
สู่เ ป้าหมายหรือมาตรฐานทีÉ กําหนดไว้ กระบวนการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในขั Êนนี Ê คือ ขั Êนกระทํา 
(do=d) การตรวจสอบหรือการประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนตรงกับขั Êนการตรวจสอบ (check=c) และ
การนําผลการประเมินไปใช้เพืÉอพัฒนาคุณภาพก็ตรงกับ
ขั Êนการปฏิบติั (act=a) เพืÉอปรับปรุงงาน 
 ผลของการบริหารตามระบบตามมาตรฐานของ
กฎกระทรวงทีÉ กําหนดให้การดําเนินงาน 8 ประการ        
จะส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน       
มี 15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมีการกําหนดตัวบ่งชี ÊทีÉ
ครอบคลุมและให้นํ Êาหนักความสําคัญกับกระบวนการ
บริหารและการจดัการ ร้อยละ 70 ส่วนผลของการบริหาร
และการจัดการคือคุณภาพผู้ เ รียนเ ป็นร้อยละ 30             
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 ด้านทีÉ 1มาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน (นํ Êาหนัก 
30 คะแนน) มี 6 มาตรฐาน 
 ด้านทีÉ  2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
(นํ Êาหนกั 50 คะแนน) มี 6 มาตรฐาน 
 ด้านทีÉ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ (นํ Êาหนกั 10 คะแนน) มี 1 มาตรฐาน 
 ด้านทีÉ 4 มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถาน ศึกษา 
(นํ Êาหนกั 5 คะแนน) มี 1 มาตรฐาน 
 ด้านทีÉ  5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
(นํ Êาหนกั 5 คะแนน) มี 1 มาตรฐาน 
 จากการกําหนดมาตรฐานจะเห็นได้ว่า มาตรฐาน 
ด้านการจัดการศึกษา มีนํ Êาหนักคะแนนสูงสุด คือ 50 
เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นความสําคัญของการประกัน
คุณภาพภายในทีÉสําคัญคือการบริหารจัดการทีÉจะส่งผล
ต่อผู้ เรียน คณุภาพของผู้ เรียนจากการจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาส่วนหนึÉงดูได้จากผลการทดสอบการทาง
การศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐาน (Ordinary Nation Education 
Test : O-NET) ซึÉงเป็นการสอบตามมาตรฐานและตัวชี Êวัด
ตามทีÉระบุไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึÉงเป็นการทดสอบ
การวดัผลสมัฤทธิ Í รวบยอดของผู้ เรียน โดยมีสถาบันทดสอบ 
ทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ ดําเนินการ 
ออกข้อสอบและจัดสอบทัÉวประเทศ เป็นการทดสอบ
ระดับชาติ สําหรับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานมีการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐาน หรือเ รียกว่า O-NET 
(Ordinary National Education Test) เป็นการวัดผล
สมัฤทธิ Í ทางการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดต่างๆ ระดับ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันทัÉวประเทศ 
ซึÉงจะใช้วัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ 6 มัธยมศึกษาปีทีÉ 3 และมัธยมศึกษา  
ปีทีÉ 6 ข้อสอบประกอบไปด้วยสาระสาํคญัและตัวชี Êวัดของ 





สาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลการสอบของทั Êง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ นอกจากนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษาแล้ว ยังมีการนําผลการสอบระดับชาติ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานไปใช้ดังนี Ê (สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ 
2557 : 60-117) ประโยชน์สําหรับนักเรียน 1) ปรับปรุง
และพัฒนาการเรียน/การสอน/การบริหาร 2) เป็นส่วน
หนึÉงของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ สงูขึ Êน (พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 26 วรรค 2) 3) การนําไปใช้
ตดัสนิผลการเรียนของผู้ เรียนทีÉจบหลกัสตูรการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน พุทธศักราช 25514) นําไปใช้ในวัตถุประสงค์    





พฒันาตนเองให้มีผลการเรียนดียิÉงขึ Êน 2) ครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชาสามารถดผูลคะแนนรายวิชาทีÉตนเองสอนจากใบ
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั Êนพื Êนฐาน (O-NET) 
ฉบับทีÉ  1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของ







สอนของโรงเรียนยิÉงขึ Êน โดยใช้ระบบการนิเทศฯ แล้ว
สง่เสริม สนบัสนนุ 4) ระดบัเขตพื ÊนทีÉการศกึษาใบรายงาน
ผลฉบบัทีÉ 2 และ 3 ค่าสถิติระดบัศนูย์สอบ (ป.6 และม.3) 
แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงคะแนนเฉลีÉยระดับ
เขตพื ÊนทีÉ ซึÉงเขตพื ÊนทีÉนําไปใช้ส่งเสริม สนับสนุนสถาน 
ศกึษาในสงักดัได้ 5) ระดบัต้นสงักดัต้นสงักัดของโรงเรียน
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การสอบ O-NET มีคณุภาพถ้าการประกนัคณุภาพภายในดี 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการพัฒนา
คุณภ าพ การ ศึก ษ า ใ ห้ มี มา ตรฐ าน เ ป็ นทีÉ เ กิด จา ก 
กระบวนการพัฒนาการศึกษาซึÉง เ ป็นกระบวนการ
บริหารงาน มีทั Êงหมด 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน
คุณภ าพผู้ เ รียน  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษ า 




การศึกษาว่าปัจจัยด้านมาตรฐาน 5 ด้านนั Êน เป็นปัจจัย
การประกันคุณภาพภายในทีÉน่าจะส่งผลต่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐานระดับประถมศึกษา         
ปีทีÉ  6 ของโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีซึÉงมีโรงเรียน
ทั Êงหมด 251 โรงเรียนเพืÉอได้ข้อมูลจากการวิจัยเป็น
พื Êนฐานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการประกัน
คณุภาพภายในทีÉจะเป็นผลต่อผลสมัฤทธิ Í ของผู้ เรียนและ
เป็นการยกระดับคุณภาพผลการสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั Êนพื Êนฐานของโรงเรียน และเป็นความรู้ในการ




























































































 1 .  เพืÉ อ ศึกษ าผ ลการสอ บ ทางก ารศึกษ า





คุณภาพภายใน 5 ด้านมาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานด้าน




พื Êนฐานของนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสงักัด
งานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธาน ี
 3. เพืÉอศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการประกัน
คุณภาพภายใน 15 มาตรฐานกับผลการสอบทางการ 
ศกึษาระดบัชาติขั Êนพื Êนฐานของนกัเรียนชั Êนประถมศกึษา 
 
 










 ประชากร เป็นโรงเรียนสงักดัสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธาน ี
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขต
พื Êน ทีÉ ก า ร ศึก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า  จั ง ห วั ด ป ทุม ธ า นี                  
ปีการศกึษา 2557 จํานวน 170 โรงเรียน 
 
 
ด้านทีÉ 1  มาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน 
ด้านทีÉ 2  มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 
ด้านทีÉ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านทีÉ 4  มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของสถานศึกษา 
ด้านทีÉ 5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ           
ขั Êนพื Êนฐาน8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.        1. ภาษาไทย 
           2. สงัคม ศาสนา แลวฒันธรรม 
           3. ภาษาองักฤษ 
           4. คณิตศาสตร์ 
           5. วิทยาศาสตร์ 
           6. สขุศกึษาและพลศกึษา 
           7. ศิลปะ 
           8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 









1. ผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  
5 ด้าน 
    1.1 มาตรฐานด้าน คุณภาพผู้ เรียน 
    1.2 มาตรฐานด้าน การจดัการศกึษา 
    1.3 มาตรฐานด้าน การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
    1.4 มาตรฐานด้าน อัตลกัษณ์ของสถานศกึษา 
    1.5 มาตรฐานด้าน มาตรการสง่เสริม 
 2. ผลการประกนัคณุภาพภายใน 15 มาตรฐาน 
                  2.1 มาตรฐานด้าน คณุภาพผู้ เรียนมี 6  
มาตรฐาน 
    2.2 มาตรฐานด้าน การจัดการศกึษามี 6  
มาตรฐาน 
    2.3 มาตรฐานด้าน การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้มี 1 มาตรฐาน 
                 2.4 มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ของมี 1  มาตรฐาน 
   2.5 มาตรฐานด้าน มาตรการส่งเสริมมี 1  
มาตรฐาน 
 ตวัแปรตาม ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
พื Êนฐาน 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
 1. กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และ
วฒันธรรม 
 3. กลุม่สาระการเรียนรู้ ภาษาองักฤษ 
 4. กลุม่สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 5. กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 6. กลุม่สาระการเรียนรู้ สขุศกึษาและพลศกึษา 
 7. กลุม่สาระการเรียนรู้ ศิลปะ 







พื Êนฐานของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ปีการศึกษา 
2557 จากสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเขต 1 และเขต 2 
โดยมีหนงัสอืประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยนอ ร์ทกรุง เทพถึง
อํานวยการเขตพื ÊนทีÉการศึกษา ทั Êงเขตพื ÊนทีÉการศึกษาเขต 
1 และเขต 2 แล้วบันทึกข้อมูลผลการประกันคุณภาพ








validity ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ก า ร แ ก้ ไ ข / ป รั บ ป รุ ง จ า ก
ผู้อํานวยการเขตพื ÊนทีÉการประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 
และเขต 2 และศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงาน




สถิติ ดงันี Ê 
 1 .  วิ เ ค รา ะ ห์ ผ ล ก าร ส อ บ ท า งก า ร ศึก ษ า
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มาตรฐานกับผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั Êน
พื Êนฐานของนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี  วิ เคราะห์หาค่าความสัมพันธ์โดยการหา
ความสมัพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) 
 4. การศกึษานํ Êาหนักปัจจัยการประกันคุณภาพ
ภายในทีÉส่งผลต่อการสอบทางการศึกษาระดับชาติ      
ขั Êนพื Êนฐานของนกัเรียนชั Êนประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี 




 1. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐานของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 และการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธาน ี
 ตารางทีÉ 1 ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานและระดบัคณุภาพของผลการสอบทางการศกึษาระดบัชาติขั Êนพื Êนฐาน 
ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 และผลการประกนัคุณภาพการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ 
การศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธานี  
  ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขัิÊนพื Êนฐาน ผลการประกันคุณภาพการประเมินภายใน 




ܺ SD ระดบั 
ภาษาไทย 43.73 4.52 ตํÉากวา่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.33 .45 ดีมาก 
สงัคมศึกษา ศาสนาฯ 49.29 5.18 ตํÉากวา่ 2  ด้านการจดัการศึกษา 4.50 .49 ดีเยีÉยม 
ภาษาองักฤษ 31.71 5.04 ตํÉากวา่ 3  ด้านการสร้างสงัคมแหง่การ
เรียนรู้ 
4.63 .59 ดีเยีÉยม 
คณิตศาสตร์ 34.94 6.01 ตํÉากวา่ 4  ด้านอตัลกัษณ์ของ 
สถานศึกษา 
4.47 .62 ดีมาก 
วทิยาศาสตร์ 40.72 4.88 ตํÉากวา่ 5 ด้านมาตรการสง่เสริม 
 
4.54 .65 ดีเยีÉยม 
สขุศึกษาและพลศึกษา 53.18 5.04 สงูกวา่ 
ศิลปะ 45.12 4.69 ตํÉากวา่ 
การงานและอาชีพฯ 56.22 5.64 ตํÉากวา่ 
รวม 44.40 4.19 ตํÉากวา่ รวม 4.42 .46 ดีมาก 
  
 จากตารางทีÉ 1 พบว่า ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั Êนพื Êนฐานชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ของโรงเรียนสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี มีค่าเฉลีÉยของผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา 
2557 โดยรวมตํÉากว่าค่าเฉลีÉยระดับประเทศ แต่มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษามีค่าเฉลีÉยสงูกว่าค่าเฉลีÉยของ
ระดับประเทศ นอกนั Êนมีค่าเฉลีÉยตํÉากว่าระดับประเทศ  คุณภาพการประเมินภายในของโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัปทมุธานีอยู่ในระดบัดีมาก (X = 4.42) พิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่ามาตรฐานด้านการ
จดัการศกึษา ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ และด้านมาตรฐานการส่งเสริมอยู่ในระดับดีเยีÉยม ( X = 4.50, 4.63 และ 
4.54) สว่นอีก 3 ด้านอยู่ในระดบัดีมาก 
2. ความสมัพนัธ์ระหว่างผลการประกนัคณุภาพภายใน 5 ด้านมาตรฐาน และ รายมาตรฐาน 15 มาตรฐานกบัผล
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ตารางทีÉ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายใน 5 ด้านมาตรฐานกับผลการสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัปทมุธานี 
 







































































คุณภาพเรียน .103 .151* .119 .092 .081 .147 .106 .174* .152* 
การจดัการศึกษา .050 .136 .106 .042 .023 .199* .062 .123 .115 
การสร้างสงัคมการ
เรียนรู้ 
.039 .120 .081 .028 .202* .126 .023 .007 .068 
อตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 
.018 .085 .079 -.001 -.020 .093 -.022 .033 .041 
การสง่เสริม .119 .109 .174* .056 .068 .132 -.008 .041 .106 
รวม 5 ด้าน .081 .150 .126 .064 .050 .178* .070 .132 .132 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่า การประกนัคณุภาพภายในมาตรฐานด้านทีÉ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียนมีความสมัพันธ์ 
ทางบวกกบั ผลการสอบระดบัชาติกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 
ผลการสอบเฉลีÉยระดบัชาติ (ݎ=151,.174 และ .152) และมาตรฐานด้านทีÉ 2 มาตรฐานด้านการจัดการ มีความสมัพันธ์กับ
ผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้ พละศกึษาและสขุศกึษา (ݎ =.199) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 มาตรฐานด้านทีÉ 
5 ด้านมาตรการส่งเสริมมีความสัมพันธ์กับผลการสอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ݎ=.174) และ 
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ตารางทีÉ  3 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการประกนัคุณภาพภายใน 15 มาตรฐานกบัผลการสอบระดบัชาติขั Êนพื Êนฐานของ
นกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสงักัดพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศกึษา เขตพื ÊนทีÉการศกึษาจงัหวดัปทุมธานี 
 
























































มาตรฐานทีÉ 1 .070 .152* .106 .075 .058 .165* .116 .195* .146 
มาตรฐานทีÉ 2 .870* .191* .187* .133 .088 .179* .149* .234* .146 
มาตรฐานทีÉ 3 .030 .075 .019 -.001 -.009 .050 .040 .091 .046 
มาตรฐานทีÉ 4 .113 .142 .090 .091 .101 .207* .096 .173* .158* 
มาตรฐานทีÉ 5 .147 .091 .099 .176* .037 .018 .062 .089 .116 
มาตรฐานทีÉ 6 .001 .057 .057 -.080 .101 .085 .040 .034 .040 
มาตรฐานทีÉ 7 .119 .205* .128 .057 .099 .192* .139 .216* .177* 
มาตรฐานทีÉ 8 .038 .170* .119 .027 .046 .132 .062 .128 .114 
มาตรฐานทีÉ 9 .022 .096 .102 .043 .008 .196* .-010 .104 .088 
มาตรฐานทีÉ 10 .035 .058 .080 .061 .-016 .115 .020 .050 .064 
มาตรฐานทีÉ 11 .023 .075 .049 .-003 .-009 .180* .054 .050 .063 
มาตรฐานทีÉ 12 .018 .092 .059 .024 .-007 .183* .053 .065 .075 
มาตรฐานทีÉ 13 .039 .120 .081 .028 .020 .126 .023 .007 .068 
มาตรฐานทีÉ 14 .018 .085 -.079 .001 -020 .093 .-022 .033 .041 
มาตรฐานทีÉ 15 .119 .109 .174* .056 .068 .132 .008 .041 .106 
รวม 15 มาตรฐาน .081 .150* .126 .064 .050 .178* .070 .132 .152* 
  *มีนยัสําคญัทางสถิติทีÉระดบั .05             
             จากตารางทีÉ 3 พบว่า มาตรฐานทีÉ 1,2,7,8 และรวม 15 มาตรฐาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับผลการสอบระดับชาติ
กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศาสนาและวัฒนธรรม (ݎ =.152,.191,.205,.170 และ.150 ตามลําดับ) และมาตรฐานทีÉ 2 และ 
15 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างประเทศอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 มาตรฐาน 
ทีÉ 5 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และมาตรฐานทีÉ 1,2,4,7,9,11,12 และรวม 15 
มาตรฐานมีความสมัพนัธ์กบัผลการสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา (ݎ=.165,.179,.207,.192,.196,.180, 
.183 และ.178ตามลาํดบั) มาตรฐานทีÉ 2 มีความสมัพนัธ์กบัผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะส่วนมาตรฐาน 1 2 4 และ 
7 มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ (ݎ =.195,.234,.173และ .216 ตามลําดับ) 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 และมาตรฐานทีÉ 4 และ 7 และโดยรวมมีความสมัพันธ์ทางบวกกับผลการสอบโดยรวม
(ݎ =.158 และ.177 และ.152 ตามลาํดบั)อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 
ตารางทีÉ 4 นํ ÊาหนกัของมาตรฐานผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนทีÉส่งผลต่อผลการสอบระดับชาติกลุ่ม
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ผลการสอบระดับชาต ิ b SE ઺ t p R R2 
กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนา  และวฒันธรรม 
ค่าคงทีÉ 41.363 3.589    .151 .017 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.633 .824 .151 1.980 0.049   
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
ค่าคงทีÉ 24.629 2.623    .174 .024 
ด้านการสง่เสริม 1.337 .585 174 2.290 .024   
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
ค่าคงทีÉ 42.748 3.547    .199 .034 
ด้านด้านการจดัการศกึษา 2.062 .783 .199 2.633 .009   
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ค่าคงทีÉ 47.190 3.890     .174 .024 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 2.045 .894 .174 2.289 .023   
ผลการสอบ O-NET 
ค่าคงทีÉ 37.939 2.989    .152 .017 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 1.323 .666 .152 1.987 .049   
  
จากตารางทีÉ 4  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานเป็นดงันี Ê 
1. ผลการสอบกลุม่สาระการเรียนรู้สงัคม ฯ = .151 (คะแนนมาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน) 
2. ผลการสอบระดบัชาติกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ = .174 (คะแนนมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม) 
3. ผลการสอบระดบัชาติกลุม่สาระการเรียนรู้พลศกึษาและสขุศกึษา = .199 (คะแนนมาตรฐานด้านการจัด 
    การศกึษา) 
4. ผลการสอบระดบัชาติกลุม่สาระการเรียนรู้การงานและอาชีพ = .174 (คะแนนมาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน) 














รายงานค่าสถิติพื Êนฐาน  O–NET ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
ปีการศึกษา 2557 จาก WWW. ของ สมศ พบกว่าในปี
การศึกษา 2557 มีผู้ เ ข้าสอบประมาณ 731,000 คน 
(กลุ่มสาระการเ รียนรู้มีผู้ เ ข้าสอบไม่เท่ากันมีจํานวน 
730,564 – 731,142 คน) ผลการสอบมีคะแนนสงูสดุของ
การสอบมีผู้ ได้คะแนนเต็ม 100 จํานวน 7 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเท่านั ÊนทีÉ มี
ค่าเฉลีÉยสงูสดุ 94 คะแนน และทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้จะ
มีคะแนนตํÉาสดุอยู่ทีÉ 0 คะแนน ส่วนค่าเฉลีÉยความสามารถ 
ระดบัประเทศจะมีค่าเฉลีÉยระดับประเทศทีÉเกิน 50 คะแนน 
อยู่แต่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แต่กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม ( തܺ= 50.67) กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( തܺ= 56.32) ซึÉงแสดง
ให้เห็นว่าทั Êงระดบัประเทศค่าเฉลีÉยของ O–NET มีค่าไม่สงู
มากนัก แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานการศึกษาส่วนใหญ่มี
ค่าเฉลีÉยทีÉไม่สงูนัก ซึÉงเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถม ศึกษา




ตัวเลขทีÉสงูคือ 4.31 และ 3.12 ซึÉงต้องควรพัฒนาซึÉงจาก











ประถมศกึษาเขต 1 จงัหวดัปทมุธานี และกลยุทธ์ของเขต


























เลขาธิการสภาการศึกษา : 2548) ดังนั Êนถึงแม้ว่าการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในจะดีมากแล้วก็
ตามจําเป็นทีÉต้องพัฒนาให้ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้มี 
O–NET สูงขึ Êน จากความสามารถในการจัดการเรียน      
การสอนของครู 
 นอกจากนั Êนจากรายงานการวิจัยของเอื Êอมพร 
หลนิเจริญและคณะ (2552) พบว่าปัจจัยเกีÉยวกับผลการ
สอบ O–NET ของนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 นักเรียน
ให้ความสําคัญต่อการสอบ O–NET น้อยเพราะนักเรียน
ไม่ทราบว่าสอบแล้วนําผลการสอบไปใช้ทําอะไรความ
กระตือรือร้น และความตั Êงใจเรียน 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวแนวทางในการสร้าง
ความกระตือรือร้นให้แก่ผู้ เรียนและมีการแนะแนวให้







ภายในมาตรฐาน 5 ด้าน กับผลการสอบทางการศึกษา
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สมัพันธ์ทางบวกจากงานวิจัยของ เอื Êอมพร หลินเจริญ. 
(2552) และคณะยงัพบอีกว่า พฤติกรรมการสอบของครูมี




อํานาจทางการพยากรณ์ร้อยละ 2.30 2.40 และ 2.30 
ตามลาํดบัและมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีอํานาจ
พยากรณ์ผลการสอบภ า ษ า อังกฤษ ร้อยละ  3 . 0 0 
มาตรฐานด้านการจัดการ มีอํานาจการพยากรณ์ผลการ
สอบระดับชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล




































จากเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา 11 เขตพื ÊนทีÉจํานวน 
11 คน สรุปได้ว่า ผลการสอบระดับชาตินําไปใช้ไม่ถูกต้อง
ตามทีÉกําหนดไว้ว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั Êนพื Êนฐาน เป็นการทดสอบความรู้ความคิดรวบยอด
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั Êน
พื Êนฐานพุทธศักราช 2551 ซึÉงถ้าพิจารณาตามนี Êแล้วจะ
เป็นผลของการจดัการศกึษา แต่จากการสมัภาษณ์สรุปได้
ว่า นโยบายของผู้ บริหารระดับต้นสังกัดพิจารณาว่า





การติวนักเรียนชั ÊนทีÉจะสอบ O–NET ซึÉงเป็นการติวทีÉไม่
ถูกต้อง คือ บางโรงเรียนไม่มีการสอนในภาคเรียนทีÉ  2 
เพืÉอใช้เวลามาติวนักเรียนบางโรงเรียนจัดค่ายติวให้
นกัเรียนโดยการนํานักเรียนรวมกัน 4 - 5 โรงเรียนจ้างครู
มาติว บางโรงเรียนใช้การติวเข้มทุกวันก่อนสอบใน          
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8.00 – 16.00 น. ทําให้นักเรียนและครูมีความเครียด  









ความสาํคญัของการสอบ O–NET ขาดความตั Êงใจในการ
สอบ จากผลการวิจัยของ วิไลวรรณ วรางคนากุล และ
คณะ (2556) พบว่าปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการทั Êง 
8 ด้านไม่ส่งผลต่อการสอบระดับชาติขั Êนพื Êนฐานของ




คุณภาพภายในตามกฎกระทรวงทั Êง 8 ด้าน ดังผลงาน 
วิจยัของเขมจิรา บริภารักษ์ (2554) ทําการวิจัยการศึกษา
ภายในโรงเรียนในโครงการหนึÉงอําเภอหนึÉงโรงเรียนในฝัน 





และสารสนเทศ พบว่า ปัญหาสารสนเทศยงัไม่เป็นปัจจบุนั 
การใช้ประโยชน์ไม่ได้ต่อการบริหารงานทั ÊงๆทีÉการประกัน














มาก สาเหตุน่าจะเกิดจากหลายประการ  ถ้าพิจารณา
จากคณุภาพของผู้ เรียนจากผลการวิจัยพบว่าผลการสอบ
ระดับชาติ 3 กลุ่มสาระเป็นสาระทีÉ เกีÉยวกับสาระองค์
ความรู้พื Êนฐานในการศึกษาต่อเพียงกลุ่มสาระเดียวคือ









 จากงานวิจัยของบุญสม แสงคํา (2555) ได้ทํา
วิจยัเรืÉองการศกึษาผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสนัทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จาก
ผู้ บ ริหารและข้าราชการค รู จํ านวน  76  คน พบว่า
มาตรฐานด้านนกัเรียนมาตรฐาน 1 – 5 อยู่ในระดับดี แต่
มาตรฐานทีÉ 7 – 8 อยู่ในระดบัดีมาก ได้แก่ มาตรฐานทีÉ 7 
คือ ครูปฏิบติัตาม บทบาทหน้าทีÉอย่างมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล มาตรฐานทีÉ 8 ผู้ บริหารปฏิบัติงานตาม
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มีผลต่อการสอบทางการศึกษาระดับชาติค่อนข้าง     
น้อยมาก ถ้าพิจารณาสาเหตทุีÉต้องการแก้ไขน่าจะมาจาก 
ระบบประกนัคณุภาพภายในซึÉงได้กําหนดไว้มี 3 ขั Êนตอน
ดังนี Ê 1) การควบคุมคุณภาพ เป็นการกําหนดมาตรฐาน
คณุภาพและการพฒันาสถานศกึษาให้เข้าสูม่าตรฐาน  2) 
การตรวจสอบคณุภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผล
การดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีÉกําหนดและ 3)
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พ
สถานศึกษาทีÉกํากับดูแลเขตพื ÊนทีÉ ดังนั Êนสถานศึกษาทุก
แห่ง ควรดําเนินการให้ครบทั Êง 3 ขั Êนตอนและต้องถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นบทบาทหน้าทีÉของครู    
ทุกคน ตั Êงแต่ 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีÉ
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     










มีเ ป้าหมาย ทํางานเป็นหมู่คณะ และต้องทําอย่าง
ต่อเนืÉอง ดงันั Êนการประกันคุณภาพภายใน และต้องสร้าง
บุคลากรทั Êงสถานศึกษาให้เป็นผู้ รู้ เข้าใจและสามารถ
ปฏิบติังานตามระบบคณุภาพได้ หากทําได้ตามทีÉระบุไว้ก็
จะเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษา และเป็นปฏิบัติตาม









 2. การพัฒนาผลการสอบทางการศึกษาระดับ 




 3. ต้นสงักดัต้องติดตามและตรวจสอบ มาตรฐาน 
ทั Êง 15 มาตรฐานโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติมากกว่า
ผลงาน เพืÉอให้ครูทุกคนได้รับรู้ว่าเป็นบทบาทหน้าทีÉของ
ครูและบคุลากรทกุคน 
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